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ABSTRAK 
 
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan 
kekayaan, perusahaan bersaing untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan mereka. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka 
tata kelola perusahaan harus dibuat dengan lengkap yang digunakan 
sebagai nilai tambah untuk stakeholder. Apabila tata kelola 
perusahaan (CG) telah diterapkan dengan baik, maka seharusnya 
juga telah memenuhi prinsip GCG. Dengan adanya tata kelola 
perusahaan yang baik diharap dapat memberikan dampak yang 
positif kepada perusahaan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang 
mempengaruhi luas pengungkapan CG dalam laporan tahunan 
perusahaan. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2012-2014. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data yaitu dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan 
CG. 
 
Kata Kunci: Corporate Governance, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage. 
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ABSTRACT 
 
To improve the welfare and maximizing wealth, companies 
compete to improve their company's performance. To improve the 
performance of the company, the corporate governance must be 
made with the full used as an added value for stakeholders. If the 
corporate governance (CG) have been applied properly, it should 
also meet the principles of corporate governance. With the good 
corporate governance are expected to be able to give a positive 
impact to the company either directly or indirectly. This study aims 
to examine the factors that influence the broad disclosure of CG in 
the company's annual report. The research design uses a quantitative 
approach to the object of the research is banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2014. Methods of data 
collection using the method of documentation. Data analysis 
techniques, namely the multiple regression analysis. The results 
showed the company size, profitability, leverage, transparency, 
accountability, responsibility, independence and fairness has a 
significant positive effect on disclosure CG. 
 
Keywords: corporate governance, company size, profitability, 
leverage. 
